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Honorables integrantes del jurado: me dirijo a ustedes con la intensión de hacer 
extensivo el informe de la investigación denominado: Relaciones Interpersonales  
y Aprendizaje Significativo en Estudiantes del 2 do. Grado del nivel primario de la 
I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012. En cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, de esta manera el grado de magíster en Psicología Educativa. Este 
trabajo tuvo como propósito determinar las relaciones interpersonales y 
aprendizaje significativo en estudiantes del 2 do. Grado del nivel primaria de la 
I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012. 
 
 De acuerdo al enfoque que se dio a esta investigación, puedo afirmar que 
correspondió al tipo cuantitativo, ya que los datos recolectados a través de los 
instrumentos de medición de las variables fueron procesados en forma 
matemática y estadística con la finalidad de interpretar de manera literal cada uno 
de los resultados que arrojó las pruebas estadísticas. 
 
 Espero que este informe cubra las expectativas y reúna los requisitos para 
ser aprobado, logrando con ello alcanzar el Grado de Magister, que por supuesto 
cristalice uno de mis objetivos profesionales y personales. 
 
 El trabajo de investigación consta de 5 capítulos: 
 
 Capítulo I Problema de investigación. 
 Capítulo II Marco Teórico 
 Capítulo III Marco Metodológico 
 Capítulo IV Resultados 
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La realización de la investigación tuvo como propósito determinar la relación 
existente entre relaciones interpersonales  y  aprendizaje significativo en 
estudiantes del 2do. Grado del nivel primaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
Huaycán - Ate, 2012. Por su finalidad corresponde al  tipo básico, descriptivo  de 
nivel transversal, y se basó en un diseño no experimental, correlacional en donde 
se consideró como población a los estudiantes de la Institución Educativa “José 
Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012, por lo que se seleccionó como muestra 
de estudio a estudiantes, seleccionados a través de un muestreo de tipo no 
probabilístico, de los cuales se recolecto información acerca de las Relaciones 
Interpersonales  y aprendizaje significativo en estudiantes del mencionado grado 
de estudio. Los resultados determinaron que existe relación entre las relaciones 
interpersonales y  aprendizaje significativo (rs = 0.920; p <.001), de modo que las 
relaciones interpersonales se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo en estudiantes del 2 do. Grado del nivel primaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012. 
 



















The conduct of the investigation was to determine the relationship between 
interpersonal relationships and meaningful learning in students of 2do. Grade 
primary level I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012.  
For its purpose corresponds to basic type, descriptive cross- level , and is based 
on a non-experimental , correlational where population was considered students of 
School “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012, so that was selected as 
students study sample, selected through a non-probabilistic sample, which was 
collected about interpersonal relations and meaningful learning of the students of 
that level of study.  The results determined that there is a relationship between 
learning relationships and significant (rs = 0.920, p < .001), so chelae relationships 
are significantly related to students' meaningful learning of the 2do. Grade primary 
level I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012. 
 






















Esta investigación forma parte de uno de nuestros logros educativos y lleva por 
nombre: Relaciones interpersonales  y aprendizaje significativo en estudiantes del 
2 do. Grado del nivel primaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 
2012, ha permitido determinar los aspectos que guardan estrecha relación con las 
variables del estudio, analizando como son y qué perspectivas indican. 
 
Las relaciones interpersonales  son las que proveen el soporte necesario para 
introducir al niño en el mundo de los pares, y estas a la vez, proveen la 
experiencia necesaria para involucrarse en relaciones más complejas y extensas 
(Sroufe, Egeland & Carlson, 1999).   
 
De otro lado, el aprendizaje significativo va adquiriendo una mayor hegemonía en 
el trabajo pedagógico de los docentes, en la cual son necesarias las estrategias 
que el docente utiliza en la ejecución de las actividades de aprendizaje, pero que 
requieren de modo incondicional la generación de espacios motivadores en los 
estudiantes, puesto que, gracias a la generación de actitudes favorables por el 
estudio se logra la consolidación de los aprendizajes significativos y por 
consiguiente la formación integral del ser humano. Además se debe tener en 
cuenta que todo ello repercute en los estudiantes en el aspecto cognitivo, motriz y 
afectivo, ya que son los determinantes en su formación personal y profesional. 
 
Por ello, se busca dar a conocer los mecanismos adecuados que le permitan al 
docente gestionar en los educandos el interés por aprender a  través de una serie 
de pasos secuenciales, debidamente estructurados,  aprovechando las relaciones 
interpersonales de tipo asertivas que permitan a los estudiantes generar sus 
espacios de colaboración. 
 
Con la intención de resumir la estructura de este informe,  señalo que este 




Capítulo I: que contiene el problema de investigación que surge fruto de la 
observación de la realidad institucional, el cual a su vez contiene el planteamiento 
del problema, la formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos 
del estudio. 
 
El capítulo II: formado por el marco teórico que sustenta la presente investigación, 
que contiene las bases teórico científicas de las estrategias didácticas 
innovadoras y el aprendizaje de la matemática, así como la definición de términos 
operativos o básicos.  
 
En el capítulo III: el cual detalla el marco metodológico, en el que encontramos las 
hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV: en donde se encuentran  la descripción de los resultados y la 
discusión de los mismos. 
 
En el capítulo V: en el cual están las conclusiones finales del estudio y a las 
sugerencias que me he permitido realizar en base a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
